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¿Cómo se evaluaron 
las competencias 
básicas en matemáticas? 
Las matemáticas no sólo 
ten en el aula. cuando: " ... se 
abre la puerta, comienza la 
clase, se acaba la clase y las 
quedan encerra-
das aur·. como la materia 
• rompecoco:s que atemonza a 
lo estudiantes y hace de sus 
maestros la-; cuchillas. Esta 
área del conocimiento va más 
es una "herramienta cultu-
ral pam e] desempeño de 
la 'ida'·. 
&u entreviStO a la profesora Gk>-
na Garc1a. quien trabaJa en el Depana· 
mento de Matemáticas do la Universidad 
Pedagóg•oa Nacional, en el Área de Pe· 
dagogta y Dtdáctica de las Matcmátlcas y actual· 
mente coordina el proyecto curriCular do formación 
inioíal de matemáticas. Además. 1nte· 
gra el equípo de académiCos .e mvastigadoros que 
desde el átea de matem4tlcas se han preocupado 
p0e la Evaluación de Competencias Básicas do es· 
tudiames en Santa Fe do BOgotA. D6Ma...,. Pf.U Romero: ¿Qué antec•ntes 
originan .. ew .. uiK'ión de c:ompeWnclu búlela 
................ len? 
Gloria Ga'da· La evaluaci6n de las competen-
das ae debe un poQO a cuestíOI'Iar la forma oomo 
tradtc:lonaJmen se ha venido eose-
flando 1M ma'*"'liCBs Esto porque 
han Sido eo\endidas <lOmO si sólo 
exiStieran en el aula. es decir, se 
abre la puerta OOII'II8I'IZa la clase 
de caa se acaba la 
<:laae y las matemáticas. 
quedan enotnlldtt en el 
au a en camb•o 
evaluar eom ? \P 
\o l. 
'.tf'"o 
6af'fl0 t.o :0 lo Ai.o 1 , ,, ;J 
¿ 'lll\)' 
signlfiC8 mirar qué tanto las matemá· El .t.do i 
tiC8S se Insertan en ta C\Jttura del nl"o. en el 
contexto en que se mueve. En ese sentl· ol otro 
do. el propósito da esta evatuaciOn te m- s;;!e 
blén llene implicaciones grandes pare la ec., ¡u< /0 ,.,1;ó 
pedagogfa porque replantea la forma los pmaros 3 
como las matemáticas se asuman oomo 1o!• · un conocimiento mueno. tnerta para los 
o como uno necesano e indispensable en 
su vida común y comente. 
Desde este punto de vista la lni<:iatJva do la Se-
cretaria de Educación para hacer evaluación de 
competenoas de sabef bésioo llene una mísión muy 
importante: no quedarse en 108 resultados, sino real· 
mente unpactar la escuela en su totalidad y lograr 
cambios en la enseflanu do las matemáticas 
DMPR: ¿A nivel de matamlltlcaa ea la primera 
vez que aplican unas pruebas para Indagar por 
las competencias que tienen loa nlí\os? 
GG: Por m1 expenencla en el tefes, hace más o 
manos unos cinco aflos trabajamos sobre la eva-
luación de las competencias: partiCUlarmente en 
el programa de evaluación de la calidad en educa· 
clOO matem8tlca, en el que participé durante dos 
años para evaluar las competencias de los ninos 
en ten:ero y quinto la d1fuslón de estos resulta· 
dos no ha sido tan socializada, paro allí se inicia 
oomo el propósito de empaur a ver cómo los ni· 
nos 1(1 dan sentido y significado a las matemáticas 
en su vida, paro también se hizo en los áreas do 
lenguaje y ciencias. 
Esto es un antecedente a nivel nacional A nivel 
Dlstntal es la mislón que se ha Impuesto la Secreta-
ría de Educación, pues ve qua realmente el proble-
ma de cualquier modificación para la clodad depen· 
de estrictamente de la educación, de alll el interés 
de rrurat cómo está la educeciOn a lravés de esta 
evaluadón. 
DMPR: ¿Cómo evaluó el tqulpo los ruuttadoa 
de ... pruebea? 
GG. Se pueden tener dos miradas frente a los 
resultados. La primera, no es la que quisiéramos, 
es la mirada estAUca Es decir, cuantos estudaan· 
tes lograron pasar el 50%, el 60%, el 70% o el 
80%. La otra mfracla ltene que ver oon el sentir de 
esta evaluación, 
retroallmentar 
todO ef ámbl· 
lo de la es-
cuela. 
Sinembar· go, las com-
petencias en 
matemáticas si 
debemos Observar· 
las crlttcamente, 
prender una avz freo· 
te a lo que está pasaildo 
con las competencias de los 
nll\os Nos llama mocho la aten· 
d6n la dfetencla presentada entre 
las oompet8f'ICIU de l8rQero y quinto; 
algo pasa aqul porque los nlreos de terce-
logran ca&l los mismos niveles de los de 
'Ciutinto: e lincluslve en algunot niveles los sobre-
pasan como en el caso de la C9fTlPO(oncia para re· 
solver problemas de estructura multtpticaliva. Lo an-
terior nos Indica que debemos prestar gran aten-
ción para saber qué le pasa a los nu'lOS de quinto 
grado, por qué pierden el interés en las matemáti-
cas. si influye la forma como se les ellSOOa, etc. 
A nivel particular, tndudablemente, en ten::ero hay 
cuestiOnes cnticas Eso hace pensar que quizás la 
enset\anza de las matemábcaS persigue más los 
conoctmientos a1slados del mundo, por e¡emplo, se 
enseñan m6.s las tablas numéricaS: 2x3, 2x4. Estas 
son a•tuaclooes Importantes. paro en la vida del nlllo 
las matemáticas se insertan en problemas, en can-
tidades; es ahl donde el niño puede llegar a com-
prender el slgmflcado de les matemáticas y a en-
tender que son una herramienta cultural pare el des-
empano de su vida. • 
Participo de todos los principios que han regido 
esta evaluación y la propuesta es pare que la 
rnos en sentido positivo, es preguntamos por aque-
llo que nos pasa. ver cómo vamos a cambiar las 
práctiCas, cOmo podemos modlllcartas. El sent1do 
no es cuestiOnar a los niños que ni siquiera llegaron 
al porque ahl terminarla la evaluación y no ser-
viría para nada. 
Tlone sentido SI estos resultados se revienen a la 
esc:uala para repensar de nuevo los cursos de per· 
feocionamlento, para hacer un namado critico a la 
formc1clón de docentes en primaria y secundarla. 
Todos debemos Incorporamos. lncluslve los padres 
y las universidades, pues las matemátiCas están en 
todo, pero necesitamos. como lo ha dicho la 
taria de EducaciOo, un movimtento global, no un 
movimiento que caiga en wlpa de ... Sino un movi· 
miento colectivo, y de quienes en la unrveraldad te-nemos la msponsabilídad de formar maestros. 
DMPR: ¿Out sigue hada adelante? 
GG: Estamos preparando la siguiente evaluación 
para los grados tercero y quínto en los ,colegiOS de 
catendano 8 y las pruebas de séptll1l0 y novono. 
Hemos ampUado a grupo de matemátiCas, conta· 
mos con la profesora Miriam Acevedo, el grupo de 
ciencias por profesores del érea de flslca, 
btologla, qulmica y lenguaje. 
En lo rerertlnte al uso de los rasultados de la prue· 
ba la Secretaria de Educaclóo ha Iniciado un moVI· 
mlento Invitando alas un1versidades para que partl· 
Cipen ,apoyando a las escuelas, debido a lo$ resul--
tados crilloos obtenidos. ES ll'l'IWrtallle convertirlos 
en motiVOS, debatlf estos rasultados en las unlversl· 
dades que est4n realizando la lom\aci6n permatlef'!te 
de lo6 docentes • 
